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ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, 
НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ПРОТИВОПРАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЗНАНИЕ, ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗАДЕРЖАНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Объект исследования – совокупность общественных отношений, 
возникающих в связи с осуществлением таможенными органами Республики 
Беларусь административно-юрисдикционной деятельности. 
Методы исследования: сравнительного анализа и обобщения, аналогии 
и классификации, дедукции и индукции.   
Полученные результаты и их новизна: проанализированы и 
сформулированы понятие, основные признаки и формы правоохранительной 
деятельности таможенных органов; определены правовые основы 
правоохранительной деятельности таможенных органов; раскрыто понятие и 
место административного процесса в административно-процессуальной 
деятельности таможенных органов; проанализировано компетенция 
таможенных органов в сфере административной юрисдикции. Определены 
актуальные проблемы правоприменения при ведении административного 
процесса по делам о нарушениях таможенного законодательства, раскрыто 
совершенствование механизмов обеспечения законности административно-
юрисдикционной деятельности таможенных органов. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
механизмов обеспечения законности административно-юрисдикционной 
деятельности таможенных органов, активное взаимодействие таможенных 
органов с иными правоохранительными органами  Республики Беларусь при 
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Ключавыя словы: ПРАВААХОЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ МЫТНЫХ 
ОРГАНАЎ, АДМIНIСТРАЦЫЙНЫ ПРАЦЭС, ПАРУШЭННЕ МЫТНАГА 
ЗАКАНАДАЎСТВА, СУПРАЦЬПРАЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, АПЕРАТЫЎНА-
ВЫШУКОВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ДАЗНАННЕ, ЎЗБУДЖЭННЕ СПРАВЫ АБ 
АДМIНIСТРАЦЫЙНЫМ ПРАВАПАРУШЭННI, АДМНIСТРАЦЫЙНАЕ 
ЗАТРЫМАННЕ, АДМIНIСТРАЦЫЙНАЯ АДКАЗНАСЦЬ . 
Аб'ект даследавання – сукупнасць грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць у 
сувязі з ажыццяўленнем мытнымі органамі Рэспублікі Беларусь 
адміністрацыйна-юрысдыкцыйнай дзейнасці. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і абагульнення, аналогіі і 
класіфікацыі, дэдукцыі і індукцыі. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізаваны і сфармуляваны 
паняцце, асноўныя прыкметы і формы праваахоўнай дзейнасці мытных 
органаў; вызначаны прававыя асновы праваахоўнай дзейнасці мытных 
органаў; раскрыта паняцце і месца адміністрацыйнага працэсу ў 
адміністрацыйна-працэсуальнай дзейнасці мытных органаў; прааналізавана 
кампетэнцыя мытных органаў у сферы адміністрацыйнай юрысдыкцыі. 
Вызначаны актуальныя праблемы правапрымянення пры вядзенні 
адміністрацыйнага працэсу па справах аб парушэнні мытнага заканадаўства, 
раскрыта ўдасканаленне механізмаў забеспячэння законнасці 
адміністрацыйна-юрысдыкцыйных дзейнасці мытных органаў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: ўдасканаленне 
механізмаў забеспячэння законнасці адміністрацыйна-юрысдыкцыйнай 
дзейнасці мытных органаў, актыўнае ўзаемадзеянне мытных органаў з 
іншымі праваахоўнымі органамі Рэспублікі Беларусь пры вядзенні 
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Object of research – the totality of social relations arising in connection with 
the customs authorities of the Republic of Belarus administrative jurisdictional 
activity. 
Purpose of research: development of theoretical positions and practical 
recommendations in the sphere of conducting administrative proceedings in cases 
of violation of customs regulations. 
Research methods: comparative analysis and generalization, analogy and 
classification, deduction and induction. 
Obtained results and their novelty: it is analyzed and formulated the 
concept of the basic characteristics and forms of law enforcement activity of the 
customs authorities; determined the legal basis of customs law enforcement 
authorities; discloses the concept and location of the administrative process in the 
administrative and procedural activities of customs authorities; analyzed the 
competence of the customs authorities in the field of administrative jurisdiction. 
Identified current problems in the conduct of administrative enforcement process 
for violations of the customs legislation, improving the mechanisms disclosed the 
legality of administrative and jurisdictional activity of customs authorities.. 
Area of possible practical application: improving the mechanisms for 
ensuring the legality of administrative and jurisdictional activity of customs 
authorities, customs authorities active cooperation with other law enforcement 
agencies of the Republic of Belarus in the conduct of administrative proceedings in 
cases of violations of customs laws. 
